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Penelitian ini berjudul “Peranan Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang
Pekanbaru Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Kodim
Pekanbaru Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Menurut
Ekonomi Islam”.
Adapun permasalahan penelitian yaitu bagaimana peranan pengurus BMT
UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim
pekanbaru berdasarkan  pembiayaan murabahah, bagaimana tanggapan nasabah
terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha
pedagang pasar kodim Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam
terhadap peranan  BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha pedagang kaki
lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan  pembiayaan murabahah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada BMT UGT Sidogiri
cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Delima 17 Komplek Ruko Rindu
Serumpun III Arengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengurus BMT
UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim
Pekanbaru berdasarkan pembiayaan murabahah, untuk mengetahui tanggapan
nasabah terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan
usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru, dan untuk mengetahui tinjauan
ekonomi Islam terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam
meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan
pembiayaan murabahah. Populasi penelitian ini adalah para karyawan BMT UGT
Sidogiri cabang Pekanbaru yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala
cabang 1 orang, wakil kepala cabang 1 orang, teller/kasir 1 orang, dan account
officer yang berjumlah 2 orang, serta para pedagang kaki lima pasar kodim
Pekanbaru yang berjumlah 40 orang yang semuanya merupakan nasabah
pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri, adapun teknik pengambilan
sampel yang penulis ambil yaitu dengan menggunakan teknik total sampling yaitu
menjadi seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian ini sebanyak
45 orang. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari
pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, dan pedagang
kaki lima pasar kodim Pekanbaru, dan data sekunder yang diperoleh melalui
observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis
menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa peranan BMT UGT Sidogiri cabang
Pekanbaru melalui penyaluran dana, melakukan monitoring (pengawasan), dan
memberikan motivasi, para pedagang memberikan respon positif terhadap
peranan pengurus BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan usaha pedagang kaki
lima pasar kodim Pekanbaru, dan bila ditinjau menurut ekonomi Islam peranan
pengurus BMT UGT Sidogiri dalam bentuk penyaluran dana belum sesuai
menurut ekonomi Islam dikarenakan bentuk penyaluran dananya berupa uang
bukan jual beli barang (murabahah) yang dikatakan oleh pengurus BMT UGT
Sidogiri dan di dalam bertransaksinya tidak menggunakan akad wakalah untuk
menghilangkan jual beli uang, walaupun penyaluran dananya berupa uang tunai,
melakukan monitoring atau pengawasan, dan memberikan motivasi berdasarkan
tujuannya tidak menyimpang dari ajaran agama islam, dan sesuai dengan landasan
Al-quran dan Hadist yang menjadi sumber utama hukum islam, karena bertujuan
baik yaitu untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru.
Dan menurut penulis untuk penyaluran dana belum sesuai menurut ekonomi
islam, untuk monitoring atau pengawasan dan memberikan motivasi tidak ada
yang menyimpang dari ajaran agama islam.
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